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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui korelasi antara nilai  kognitif dengan psikomotor dan afektif  pada mata kuliah Fisika
Dasar II. Jenis penelitian yang digunakan yaitu korelasional dengan pendekatan kuantitatif. Adapun subjek penelitian adalah
mahasiswa semester II kelas B angkatan 2017 yang berjumlah 23 orang. Teknik pengumpulan data menggunkan teknik tes dengan
memberikan soal yang terdiri dari 1 soal essai, rubrik penilaian kinerja yang terdiri 11 kriteria penilaian, dan skala sikap (skala
likert) terdiri 25 pernyataan. Data dianalisis dengan menggunakan Koefisien korelasi ganda, Koefisien Penentu Berganda (KPB) 
dan pengujian hipotesis menggunakan uji statistik F. Hasil analisis data menunjukan Koefisien Penentu Berganda (KPB)  15%,
Koefisien korelasi ganda antara nilai kognitif dengan psikomotor dan afektif adalah R_(yã€– x_1 xã€—_(2 ) )= 0,387 dikategorikan
korelasinya rendah atau lemah dan Hasil pengujian hipotesis diperoleh F_(hitung )< F_(tabel   )atau 1,5 < 3,59 maka  H_0 diterima
artinya tidak terdapat korelasi yang signifikan antara nilai kognitif dengan psikomotorik dan afektif pada mata kuliah Fisika Dasar
II.
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